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Penelitian ini berjudul â€œNumeralia dalam Bahasa Devayanâ€•. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah
bentuk-bentuk numeralia dalam bahasa Devayan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk numeralia dalam
bahasa Devayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data lisan yang diperoleh dari masyarakat Desa Salur Lasengalu, Desa Salur Latun, Desa Salur, Desa Awe Kecil, dan Desa
Lantik. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode cakap dengan teknik dasar cakap
semuka dan teknik lanjutan berupa teknik catat, dan teknik pancing. Penganalisisan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu seleksi
data, klasifikasi data, dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa numeralia dalam bahasa Devayan terbagi menjadi
delapan bentuk, yakni numeralia pokok tentu, numeralia tak tentu, numeralia kolektif, numeralia distributif, numeralia pecahan,
numeralia tingkat, numeralia ukuran, dan numeralia penggolong.
